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ВИЗНАЧЕННЯ ІМПЕДАНСУ ІНДУКТОРА 
 
Повний опір індуктора (імпеданс) є важливою електротехнічною характеристикою 
індуктора. При знаходженні сили струму, яку споживає індуктор, необхідно визначити, 
крім імпедансу навантаження, ще й власний повний опір індуктора. 
Спочатку визначимо активний опір індуктора та його індуктивність [1]. Відомо, що 
активний опір провідника визначається так 
 
де   – довжина індуктора, м;   – площа поперечного перерізу індуктора,   
 - питомий опір матеріалу індуктора, . 
Відповідно довжина дроту індуктора  
 
тут    - внутрішній радіус індуктора, м;  - кількість шарів індуктора,  - діаметр 
дроту у випадку круглого провідника, а у випадку використання шини - висота,   
 - кількість витків індуктора. 
Щоб знайти реактивний опір визначимо індуктивність індуктора через енергію 
магнітного поля. 
Згідно теореми про повний струм в індукторі, маємо  
 звідки  Таким чином енергія магнітного поля 
визначається так 
 
З другого боку енергія магнітного поля визначається за формулою [1] 
 
звідси отримаємо 
 
Використовуючи (1) та (2) індуктивність буде: 
 
тут   - магнітна стала,  - магнітна проникність матеріалу 
провідника. 
Таким чином повний комплексний опір індуктора можна знайти за формулою: 
 
або  
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